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申）」2017年 2 月 3 日．
4．文部科学省「学校安全の推進に関する計画」2012年 4 月27日．
5．文部科学省「学校安全の推進に関する計画（平成24年 4 月27日)【概要】」
6．文部科学省「第 2次学校安全の推進に関する計画」2017年 3 月24日．
7．篠原清昭編『教育のための法学─子ども・親の権利を守る教育法─』ミ
ネルヴァ書房，2013年．



























































































14）「大分）子どもの貧困に対応の班新設 県教委が新年度」2017年 3 月16
日付，朝日新聞；「子どもの貧困対策で担当課新設 ＝大分県」平成29
（2017）年 4 月 7 日付 時事通信，官庁速報．
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Trends and Issues in School Safety Policy:
Comparing Six Prefectural Boards of Education
in the West Japan
Toshiyuki ICHIDA・Takahito KUROKI・Tomomi KOBAYAKAWA
Yuko FUJIMURA・Shun FUJIMOTO
Midori MIYAMA・Jun TAKIZAWA・Toshihiro SUMIOKA
Summary：The aim of this paper is to clarify trends and issues of school safety
policy by comparing six prefectural boards of education in the West Japan (Mie,
Shiga, Kagawa, Hiroshima, Shimane and Oita).
The primary administrative responsibility in charge of school safety is the
Board of Education that is the establishment of school on the basis of laws and
indeed in all six prefectures the school safety is in charge of the Board of
Education. Looking at the organizations within the Board of Education,
independent sections or offices are responsible for school safety except for Mie
prefecture. With the importance of school safety growing, trends in the
establishment of offices or sections named “School Safety” within the Board of
Education and the unification of school safety work in the sections will be spread
in the future.
Next, regarding the role of the prefectural board of education, prefectural
board of education is expected to present a basic framework of school safety
such as guidelines, role-models on disaster prevention and safety management,
and each school develops originally school safety plan based on it. Basically, the
framework is in accordance with “Plan on Promotion of School Safety” of the
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), but it




In this fiscal year, the Secondary Plan on Promotion of School Safety of
MEXT has started, and in the future a systematic and comprehensive approach
to school safety is required more. In particular, considering the characteristics
of the broadness of school safety work, cooperation between the board of
education and the chief of the head office is supposed to spread in each
prefecture.
Keyword：school safety, crisis management system for school,
disaster damage prevention for school,
prefectural board of education
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